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1 Vouées essentiellement à l’élevage de bovins, les parcelles de pâturage situées sur ce
secteur de moyenne montagne, sont depuis une dizaine d’années réaménagées par les
agriculteurs : extraction des blocs émergents, aménagement des fontaines, arrachage
de  souches,  enrochement,  etc.  Les  nombreux  blocs  de  basalte  extraits  sont  le  plus
souvent entassés en limite de parcelles.
2 Des  prospections  systématiques  sur  ces  zones  de  travaux  ont  permis  de  découvrir
plusieurs  sites  de  pierres  gravées  sur  la  commune  de  Montpeyroux.  La  plupart
présentent  les  mêmes  caractéristiques :  sites  de  mi-pente  situés  au  dessous  d’une
coulée  basaltique  en  inversion  de  relief,  à  une  altitude  moyenne  d’environ  800 m.
D’autres prospections effectuées sur les pentes de ces parcelles ont permis la détection
de blocs  gravés,  partiellement dégagés par l’érosion et  probablement encore in situ.
Tous  sont  des  blocs  libres  de  basalte.  Sur  certaines  zones  leur  nombre  dépasse  la
centaine.  Leur  gabarit  peut  aller  d’une  dizaine  de  centimètres  à  plus  d’un  mètre
d’envergure.
3 Un inventaire photographique a été entrepris, suivi d’une classification des gravures
basée sur les différentes formes observées, ce qui a permis d’évaluer la diversité des
tracés,  de  détecter  les  figures  récurrentes,  et  d’établir  des  comparaisons  avec  les
gravures trouvées sur d’autres sites. Après observation, il semble évident que certains
blocs ont été choisis  comme support  pour leur forme ou leur relief  particulier.  Les
vacuoles (cavités provoquées par les échappées des gaz présents dans le magma) ont
souvent été exploitées dans le graphisme :  pourvues de rigoles, soulignées de tracés
particuliers, incluses dans des figures, géométriques ou indéterminées…
4 Réalisées  par  rainurage,  raclage ou piquetage disjoint,  les  gravures  sont  abstraites :
linéaires  fins,  larges  scarifications,  lignes  entremêlées  qui  s’entrecoupent  formant
d’inextricables  gribouillis,  ou  au  contraire  tracés  organisés  formant  des  figures
géométriques,  tracés de courbes,  de lignes qui  ondulent.  Les figures plus classiques
(scalariformes, réticulés, pectinés…) sont présentes mais restent minoritaires.
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5 De toute évidence, toutes les gravures ne devaient pas avoir la même vocation :  les
représentations entremêlées ne semblent pas avoir été réalisées par souci d’esthétisme,
certaines petites figures isolées sur la face d’un bloc, difficiles à détecter, n’ont pas été
conçues  pour  attirer  l’attention,  en  revanche,  les  tracés  larges  couvrant  la  totalité
d’une ou plusieurs faces d’un bloc ne passent pas inaperçus (balisage de territoire ?).
L’exploitation des vacuoles dans le graphisme reste tout autant énigmatique.
6 Les prospections se poursuivent sur des secteurs plus éloignés afin d’essayer d’évaluer
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